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教　育　学　部 1，343 9332，276 30，477 28，931 59，408
法　　学　　部 2，3502，8205，170 164，88221，37386，255
経　済　学　部 2，5881，3733，961 139，685150，878290，563
理　　学　　部 鰯 2，1642，6α7 31，225 154，626185，851
医　　学　　部 6012，0152，616 28，034 75，225 103，259
病　　　　　院 152 299 451 19，985 21，069 32，054
薬　　学　　部 226 747 973 7，076 12，529 19，605
工　　学　　部 3，2656，4979，762 93，732 168，706262，438
農　　学　　部 3，3（追 2，2395，607 130，397117，407247，804
農　　　　　場 9 1 10 1，008 101 1，109
演　　習　　林 366 85 451 5，636 2，241 7，877
教　　養　　部 8，1966，83915，035 170，087130，662300，749
化学研究所 1171，0221，139 6，151 19，896 26，047
人文科学研究所 3，888 9764，864 277，60232，685 310，287
結核研究所 9 126 135 1，142 2，054 3，196エ　　ルギー” 65 461 526 2，944 5，974 8，918
木材研究所 go 107 197 3，662 3．43 7，092
食糧科学研究所 103 336 439 2，572 5，015 7，587
防災研究所 157 615 772 5，091 9，409 14，500
ウィルス研究所 26 383 409 231 3，182 3，413
経済研究所 1，561 6932，254 18，418 10，852 29，270
基礎物理学研究所 43 790 833 2，195 18，050 20，245
数理解析研究所 1503，1523，302 2，854 37，092 39，946
原子炉実験所 1，9401，8073，747 8，087 14，723 22，810
霊長類研究所 162 300・462 1，461 2，666 4，127
　アジアセ　　’ン　　　　　ー 3562，1252，481 2，959 10，141 13，100
大型計算機センター 4 246 250 265 1，685 1，950
経　　理　　部 69 11 80 4，128 423 4，551
施　　設　　部 0 0 0 789 69 858
医　技　短　大 1，994 1012，095 1，994 101 2，095
合　　　計 46，78244，10490，8861，842，6871，602，7623，445，449
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